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Журнал, которому исполнилось 100 лет, безу-
словно, имеет богатую историю и сформировав-
шиеся традиции. На его страницах отражены как 
состояние отечественной статистики в разные 
периоды развития государства и общества, так и 
основные подходы к публикации информацион-
ных и научных материалов, посвященных описа-
нию и решению проблем в этой области.
С момента своего основания «Вестник статис-
тики» (так назывался журнал до 1994 г.) выполнял 
важную миссию по освещению организационных, 
научных и методологических вопросов разви-
тия статистики. Созданный высшим органом 
государственной статистики - Центральным 
Статистическим Управлением (ЦСУ) РСФСР, 
журнал должен был систематически освещать 
его деятельность, а также деятельность местных 
органов статистического аппарата, статистичес-
ких учреждений ведомственных и общественных 
организаций. Кроме того, его целями являлись 
разработка вопросов в области методологии ста-
тистики, организация статистических работ, «уче-
но-учебных статистических учреждений», распро-
странение статистических знаний и организация 
«статистических сил». Особенно впечатляет, что 
эти задачи были поставлены в очень сложный 
период - «под шум и грохот рушащегося старо-
го мира» - и именно статистическому вестнику 
предназначалось «ясно и отчетливо … улавливать 
проявления творящейся новой жизни». Печатный 
орган должен был стать одним из важных инс-
трументов организации новых социально-эко-
номических отношений путем «статистической 
разработки методов статистического освещения и 
уловления посредством “счета и меры”» их темпа 
и характера [1].
Сформулированные в январе 1919 г. задачи 
остаются актуальными и в наши дни. И сегодня 
журнал выполняет важные функции инфор-
мирования о деятельности своего учредите-
ля - Росстата, освещения проблем методологии 
отечественной и международной статистической 
науки, распространения статистических знаний, 
современного опыта организации статистической 
деятельности, объединения профессионального 
сообщества статистиков.
Настоящий момент хоть и не столь драматич-
ный, но его также можно охарактеризовать как 
переломный: сверхбыстрое накопление информа-
ции, взрывной рост ее объема заставляют говорить 
о революции, ставшей результатом технологи-
ческих изменений и обусловившей появление 
больших данных. В этой связи стремительно 
нарастают проблемы обработки информации и 
управления потоками данных, защиты личных 
сведений, соблюдения конфиденциальности и 
многие другие. И такой же амбициозной, как и 100 
лет назад, задачей, стоящей перед статистиками и 
их профессиональным изданием, является задача 
«улавливания» новых проблем, анализа неопреде-
ленных ситуаций и формирования предложений 
для принятия правильных деловых и управлен-
ческих решений.
Эволюция «Вестника статистики» как 
периодического издания - от печатного  
органа аппарата государственной  
статистики к современному научно-
информационному журналу
За вековой период своего существования 
журнал неоднократно менялся как по форме, 
так и по содержанию, пытаясь соответствовать 
требованиям времени. Вначале это был печатный 
орган ЦСУ, состоящий из двух частей - офици-
альной, освещающей вопросы организационно-
технического характера (публикация законов, 
правительственных распоряжений, циркуляров и 
инструкций, а также программ статистических ра-
бот, отчетов и т. п.), и неофициальной, в которой 
предоставлялось место статьям по методологии, 
обзорам литературно-статистических материалов, 
анализу результатов исследований, информации о 
работе съездов, конференций, совещаний, обзору 
программ и текущей деятельности иностранных 
статистических учреждений, статистической 
библиографии.
В наши дни «Вопросы статистики» - это в 
первую очередь научное издание; «официальная 
часть» перенесена на страницы сайта Росстата. 
Журнал «Вопросы статистики» - ведущее в 
России ежемесячное профессиональное издание 
статистиков. В состав его редакционной коллегии 
входят авторитетные ученые-статистики и специ-
алисты-практики; на его страницах публикуются 
результаты исследований в области статистики 
и демографии, а также экономических иссле-
дований, которые были выполнены на основе 
применения статистических методов. Журнал 
входит в перечень ВАК - список российских 
рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные 
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результаты диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата наук и диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук по группам научных 
специальностей 08.00.00 - экономические науки 
и 22.00.00 - социологические науки. Он индекси-
руется в РИНЦ (входит в ядро РИНЦ), включен в 
базу данных Russian Science Citation Index (RSCI), 
размещается на платформе EBSCOhost. 
У журнала есть современный сайт на русском 
и английском языках на платформе Elpub (https://
voprstat.elpub.ru/jour), который позволяет опера-
тивно размещать выпуски, взаимодействовать с 
авторами, дает возможность пользователям быс-
тро находить необходимую им информацию. 
Соответствие современным требованиям  
к научным изданиям
Научный журнал - регулярно выходящее в свет 
периодическое издание, в котором публикуются 
результаты научных исследований и научные 
обзоры, прошедшие рецензирование учеными и 
экспертами в конкретной предметной области, 
выполняющее задачи объединения профессио-
нального сообщества и развития определенной 
отрасли науки.
Ориентирами для журнала «Вопросы ста-
тистики» являются следующие характеристики 
современного научного издания: 
- оно занимает свою нишу среди авторитетных 
российских и зарубежных изданий определенной 
предметной области;
- вносит значимый вклад в развитие научных 
знаний (публикует научные статьи по актуальным 
для отечественной и международной аудитории 
проблемам, которые соответствуют заявленной 
тематической области журнала; раскрывает но-
вые подходы к решению научных и практических 
задач и приращивает научное знание; не противо-
речит этическим принципам и издательским эти-
ческим нормам; демонстрирует высокий уровень 
профессионализма в представлении результатов 
научных исследований и т. д.);
- соответствует международным стандартам 
и требованиям баз научного цитирования, в том 
числе и международных;
- индексируется в отечественных и междуна-
родных базах цитирования;  
- представлено как в печатной, так и в элект-
ронной форме;
- имеет хорошо организованный и понятный 
для пользователей сайт;
- имеет архив выпусков в электронной форме.
Большинству этих требований журнал «Вопро-
сы статистики» соответствует. Однако предстоит 
дальнейшая работа по его развитию, направленная 
на обеспечение качества публикаций в соответ-
ствии с требованиями российских и международ-
ных наукометрических баз данных, повышение 
его библиометрических показателей, обеспечение 
международной «видимости» журнала и формиро-
вание устойчивых каналов его распространения. 
Все эти направления отражены в разработанной 
редакцией и редакционной коллегией программе 
развития журнала «Вопросы статистики». Она была 
подготовлена с учетом целей и задач, изложенных 
в федеральной целевой программе «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям раз-
вития научно-технологического комплекса России 
на 2014-2020 годы»1 по теме «Разработка и внедре-
ние инструментов демонстрации и популяризации 
научно-исследовательских и научно-техничес-
ких работ и достижений в образовании и науке, 
стимулирующих формирование положительной 
оценки в освещении актуальных процессов в об-
ласти научных исследований, интеллектуальных 
технологий».
Обеспечение качества научных публикаций в 
области статистики. Стержнем программы 
развития журнала «Вопросы статистики» явля-
ется обеспечение качества научных публикаций. 
Качество научной статьи достигается благодаря 
эффективному взаимодействию автора(-ов), 
рецензентов, редакторов, верстальщиков, со-
трудников типографии, технической поддержки 
сайта, на котором она размещается. В целом это 
коллективная работа. 
Конечно же, основное бремя ответственности 
за качество научной статьи несет ее автор(-ы). 
Выбор актуальной темы, формулировка ориги-
нальной идеи, постановка задачи, корректное 
применение методов для ее решения и пред-
ставление новых результатов, безусловно, будут 
обеспечивать интерес к публикации у научного 
сообщества. В широком плане качество научных 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.05.2013 № 426 (ред. от 22.10.2018) «О федеральной целевой про-
грамме “Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014-2020 годы”».
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статей отражает уровень научных статистических 
исследований в стране, экономического и статис-
тического образования, состояния науки в целом. 
Не вдаваясь в анализ современной ситуации, 
отметим, что критерием оценки работы ученых-
исследователей, преподавателей, аспирантов, 
студентов-магистров является количество их 
публикаций в научных периодических изданиях. 
Это приводит к так называемой «публикационной 
гонке», когда авторы стремятся во что бы то ни 
стало иметь определенное количество печатных 
страниц (чтобы указать в отчетах) и отправляют 
в журнал «сырые» материалы, переработанные 
статьи других авторов, не вносящие нового знания 
в развитие науки. 
Одним из ключевых элементов (своего рода 
фильтром) отбора оригинальных материалов и 
их подготовки к публикации является процедура 
рецензирования - экспертиза со стороны профес-
сионального сообщества. Журналу «Вопросы 
статистики» удалось организовать рецензирова-
ние практически каждой научной статьи, хотя, 
безусловно, в этом направлении предстоит еще 
многое сделать. В соответствии с требованиями к 
современным научным изданиям принятые к рас-
смотрению статьи должны быть направлены как 
минимум двум рецензентам (в журнале двусто-
роннее «слепое» рецензирование - ни рецензент, 
ни автор не знают друг друга). На фоне общего 
сокращения статистического образования в вузах, 
реорганизации (по сути, закрытия) ведущего спе-
циализированного учебного заведения в области 
статистики - Московского государственного уни-
верситета экономики, статистики и информатики 
(МЭСИ), ликвидации кафедр статистики вопрос 
о проведении качественной экспертизы остается 
весьма актуальным. 
Основное ядро экспертов - это члены редакци-
онной коллегии журнала; именно на них ложится 
большая часть нагрузки по рецензированию. Среди 
них 14 докторов экономических наук, в том числе 
два члена-корреспондента РАН, и пять кандидатов 
наук. В составе редакционной коллегии ученые 
мирового уровня, пользующиеся заслуженным 
авторитетом как в России, так и за рубежом, пред-
ставители разных регионов страны. Во многих слу-
чаях к рецензированию научных статей редакция 
журнала привлекает специалистов-практиков из 
Росстата (особенно тех, кто имеет ученую степень 
доктора наук или кандидата наук). Сотрудники 
Росстата зачастую обнаруживают ошибки как в 
самих данных, представленных в статьях, так и в 
их интерпретации; отклоняют статьи, когда авто-
ры в них ссылаются на устаревшие методики и не 
учитывают актуальных изменений в расчете тех 
или иных показателей в соответствии с междуна-
родными рекомендациями (кстати, как правило, 
такого рода информация размещается на сайте 
Росстата, но не замечается пользователями). Во 
многих случаях именно ведущие специалисты 
из Росстата владеют новейшей информацией о 
мировых трендах развития статистики и наибо-
лее важных проблемах в этой области, поскольку 
постоянно участвуют в мероприятиях и заседаниях 
международных организаций, а некоторые из них 
являются членами международных экспертных 
групп по статистике. 
После прохождения процедуры рецензирова-
ния следующий этап подготовки качественной 
статьи - ее редактирование. Как главный редак-
тор, так и редакторы журнала «Вопросы статис-
тики» осуществляют научное редактирование, 
литературно-стилистическую и корректорскую 
правки.
Научное редактирование имеет своей целью 
обеспечить высокий научный уровень статьи 
(работа с автором по улучшению структуры ста-
тьи, употреблению терминологии, корректному 
использованию методов исследования, в том 
числе статистических методов, анализ полноты 
используемых источников, применения иллюст-
ративных средств - рисунков, схем, таблиц, фор-
мул, корректное представление данных и т. п.). 
Литературное редактирование состоит в устра-
нении логических ошибок, стилистической прав-
ке, проверке фактов (цитат, дат, названий и имен, 
статистических данных и их источников и т. п.), 
литературной правке текста.
Корректорская правка - проверка орфогра-
фии и пунктуации, соблюдения лексических, 
грамматических и стилистических норм; унифи-
кация используемых в тексте символов, единиц 
измерения, сокращений, обозначений; проверка 
оформления рисунков, таблиц, сносок, элект-
ронных ссылок, библиографического описания 
используемых источников. 
Типографическое редактирование электронных 
версий статей, присланных авторами (исправле-
ние ошибок при наборе авторами формул, таблиц, 
рисунков, а также ошибок форматирования; 
редактирование, обусловленное стилем офор-
мления журнальных выпусков). Современное 
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типографическое редактирование обеспечивается 
путем применения специальных верстальных 
программ и наборов шрифтов.
Корректура после верстки - исправление оши-
бок верстки (удаление висячих строк, соблюдение 
формата заголовков, размещения рисунков и 
подписей, таблиц, использование выделений при 
помощи шрифтов и т. п.); соблюдение определен-
ного журнального стиля оформления текста.
Редактирование частей статьи на английском 
языке (названия статьи, аннотации, ключевых 
слов, сведений об авторах, библиографических 
источников и т. д.) - еще одна важная составля-
ющая процесса редактирования, ведь именно по 
этой части получает представление о журнале его 
зарубежная аудитория.
Редактирование в журнале «Вопросы статис-
тики» - это постоянная работа редакторов с авто-
рами, направленная на достижение наилучшего 
способа раскрытия авторской идеи, точного и 
ясного донесения ее смысла читателям.
Остановимся на некоторых проблемных мо-
ментах, связанных с редактированием статей в 
журнале «Вопросы статистики».
Важной составляющей частью научного ре-
дактирования является редактирование автор-
ских аннотаций, которые в сжатом виде должны 
отображать цели, методологию, методы, основ-
ные результаты и вклад автора в разработку про-
блемы. Как показывает опыт редактирования, 
в большинстве случаев авторы уделяют анно-
тациям недостаточно внимания, предполагая, 
что основной интерес у читателя вызывает сама 
статья. Однако короткая, небрежно и впопы-
хах написанная аннотация может не только не 
заинтересовать читателя, но и составить у него 
отрицательное мнение обо всей статье. Следуя 
определению, содержащемуся в ГОСТ 7.9-95, в 
аннотации дается характеристика основной темы, 
проблемы объекта, цели работы и ее результатов. 
В ней указывается, что нового несет в себе данный 
документ в сравнении с другими, родственными 
по тематике и целевому назначению2. Согласно 
требованиям журнала «Вопросы статистики», 
объем аннотации должен быть около 200-250 слов. 
В последнее время появляется достаточно много 
информации о том, как составлять аннотацию, в 
частности [2-5]. Расширенная, информативная и 
структурированная аннотация привлекает внима-
ние заинтересованных читателей, экономит время 
исследователей в поиске новых публикаций в оп-
ределенном проблемном поле, делает статьи легко 
доступными в различных базах цитирования.
Как было сказано выше, основой качественной 
публикации является ее содержательный аспект. 
Однако большое значение имеет также способ 
подачи материала, владение автором умениями 
и навыками академического письма. В реко-
мендациях издательства Elsevier по подготовке 
статьи для публикации в высокорейтинговых 
международных журналах дается характеристика 
«сильной» статьи: она несет понятное, полезное 
и вызывающее интерес послание; представлена 
и выстроена логически; рецензенты и редакторы 
смогут легко уловить научный смысл работы3.
В настоящее время сформировались междуна-
родные стандарты письменной научной коммуни-
кации, основы которых заложены в англоязычных 
странах. Большая часть публикуемых в зарубеж-
ных и российских научных журналах статей о ре-
зультатах исследований имеет структуру IMRaD: 
Introduction - Methods - Results and Discussion (Вве-
дение - Методы - Результаты и Обсуждение) или 
AIMRаD (когда включается еще Abstract - Аннота-
ция). По сути, это универсальный формат научных 
публикаций [2]. В теоретических статьях вместо 
раздела «Методы» используется раздел Theoretical 
Basis (Теоретические основы). Данный формат не 
применяется при написании обзорных статей.
В отечественной традиции структура научной 
статьи не такая формализованная, однако она 
предполагает наличие аннотации, вводной части, 
разделов (при необходимости - подразделов), а 
также заключения. В последние годы в журнале 
«Вопросы статистики» все чаще печатаются статьи 
со структурой, соответствующей международному 
стандарту. Данный формат позволяет изложить 
результаты статистических исследований логич-
но, без лишних отклонений, передать основную 
информацию и суть работы четко и последова-
тельно. Читатель может быстро ориентироваться в 
материале и выделить главные моменты в статье; 
такая структура во многом облегчает понимание 
изложенных в ней идей.
О качестве научной статьи свидетельствует 
также профессиональный стиль изложения ма-
2 ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования». URL: http://bibliography.ufacom.ru/method/gosts/7-9/7_9.htm.
3 Якшонок Г.П. Рекомендации Elsevier по подготовке статьи для публикации в высокорейтинговых международных журналах. 
URL: https://kubstu.ru/data/struct/0507/World-class_publication.pdf.
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4 Европейская комиссия, МВФ, ОЭСР, ООН, Всемирный банк. Система национальных счетов 2008. Нью-Йорк: ООН, 2012.
териала и точное использование терминологии. 
Пожалуй, это одна из важнейших характеристик 
научного текста. Свободное владение статисти-
ческой терминологией, умение ясно и точно до-
нести до читателя смысл научного исследования 
свидетельствуют о профессионализме автора и 
глубине понимания им сути рассматриваемой 
проблемы. К сожалению, в последние десятиле-
тия исследователи не уделяют языку должного 
внимания. Так, довольно часто не выдерживается 
научный стиль изложения, авторы допускают 
употребление профессионального сленга и жар-
гона. В рукописях содержится мало дефиниций 
(авторы полагают, что смысл используемых ими 
терминов известен всем, однако зачастую это не 
так, поскольку аудитория журнала весьма обшир-
ная и не все знакомы с проблематикой исследова-
ний), распространена синонимия (употребление 
нескольких терминов в качестве синонимов), в 
связи с чем бывает сложно уловить смысл и воз-
никает недопонимание, а иногда и неправильное 
понимание текста.
Поскольку современная экономическая те-
ория сформировалась за рубежом, то многие 
термины заимствуются из английского языка; 
авторы статей довольно часто пользуются анг-
лоязычными источниками, и при изложении их 
содержания они, не задумываясь, воспроизводят 
кальки с английского языка, игнорируя нормы 
и традиции родного языка. Более того, авторы 
могут не обращаться к специализированным 
терминологическим словарям и не принимать 
во внимание тот факт, что существуют офици-
альные переводы англоязычных источников 
на русский язык. Так, отметим официальный 
перевод книги «Система национальных счетов 
2008» (СНС 2008)4, в которой есть глоссарий и 
закреплены многие статистические термины и 
названия макроэкономических показателей. К 
примеру, в СНС 2008 термин household переведен 
как «домашнее хозяйство», а не «домохозяйство» 
(весьма распространенное употребление, встре-
чающееся в русскоязычных текстах). Безусловно, 
бывают случаи закрепления в официальных пе-
реводах терминов, которые неточно или даже с 
искажением передают заключенный в них смысл. 
Так, например, несколько лет документ, опре-
деляющий основы учета состояния и движения 
активов окружающей природной среды, System 
of Environmental-Economic Accounting (SEEA 
2012), в соответствии с официальной версией 
ООН переводился на русский язык как «Систе-
ма эколого-экономического учета». И только в 
2017 г. благодаря усилиям рабочей группы под 
руководством Росстата был закреплен новый ва-
риант перевода, соответствующий российскому 
законодательству и точно передающий смысл 
названия документа, - «Система природно-эко-
номического учета». 
Кроме общих подходов к оценке качества руко-
писи, к статистическим материалам применяются 
и специфические критерии. Так, для достижения 
высокого качества научной публикации по статис-
тике большое значение имеют ясное (и строгое) 
представление достоверных статистических дан-
ных, а также корректная интерпретация получен-
ных результатов. Особенно важно максимально 
четко и понятно представлять табличные данные, 
графики, рисунки; снабдить их точными заглави-
ями, подписями, легендами. Это не только прояв-
ление уважения к читателям, но и подтверждение 
обоснованности выводов автора. 
В целом редакторская работа - это весьма слож-
ный и кропотливый процесс. Известно, что мно-
гие современные периодические издания в целях 
экономии средств обходятся без этой составляю-
щей издательского процесса и публикуют статьи 
в авторской версии. Однако журналу «Вопросы 
статистики» до сих пор удалось сохранить этот 
институт и те традиции редактирования, которые 
сложились в более ранние периоды существова-
ния журнала.
Международная «видимость» журнала. Меж-
дународная «видимость» - еще одно требование 
к современному научному изданию. В настоящее 
время, если журнал не включен в глобальные на-
учно-информационные ресурсы, не присутствует 
в международных реферативных и поисковых 
системах, не индексируется в наукометрических 
базах данных, не имеет зарубежной читательской 
аудитории и не привлекает зарубежных авторов, 
не может считаться высокопрофессиональным 
научным изданием. Другими словами, он не будет 
конкурентоспособным, а значит, интересным 
для отечественных авторов, имеющих высокую 
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научную репутацию и ведущих серьезные науч-
ные исследования, а в конечном итоге - и для 
читателей.
В этой связи журналу «Вопросы статистики» 
приходится учитывать данный фактор и выполнять 
ряд формальных и неформальных требований, что-
бы поддерживать свою репутацию ведущего ста-
тистического периодического издания в стране. 
На наш взгляд, работа, направленная на подде-
ржание качества научного издания, является основ-
ной, а забота о рейтинге - сопутствующая задача. Тем 
не менее в программе развития журнала определена 
цель, связанная с включением издания в такие гло-
бальные библиографические и реферативные базы 
данных, как Web of Science Core Collection и Scopus. 
В соответствии с этой целью предусмотрен ряд 
мероприятий, включая создание международного 
редакционного совета, формирование группы ре-
цензентов-экспертов из разных стран, расширение 
географии авторов, публикацию совместных работ 
отечественных и зарубежных ученых и т. п. 
В оформлении и представлении журнала 
«Вопросы статистики» для зарубежной аудитории 
уже многое сделано для достижения этой цели: 
осуществляется перевод на английский язык на-
званий статей, аннотаций и ключевых слов, све-
дений об авторах, источниках финансирования 
исследований; в соответствии с международными 
стандартами оформляются пристатейные списки 
литературы, указываются цифровые идентифи-
каторы ученых (ORCID); основная информация 
об издании размещается на англоязычной версии 
сайта. В последние годы на страницах журнала 
опубликован ряд статей иностранных авторов 
как на русском, так и на английском языке. 
Кстати, статья Надима Ахмада и Пола Шрейера 
«По-прежнему ли корректно измеряется ВВП 
в эпоху цифровизации?» (Nadim Ahmad, Paul 
Schreyer «Is GDP Still Measured Correctly in an 
Era Digitalisation?»), «Вопросы статистики», 2016, 
№ 8, стала победителем конкурса Российской ас-
социации статистиков в номинации «Лучшая пуб-
ликация по статистике на английском языке».
Журнал «Вопросы статистики» в определенной 
мере уже известен зарубежным специалистам. Его 
можно обнаружить в таких крупных базах данных, 
как Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO, поиско-
вой системе Google Scholar и др., в библиотеках 
иностранных университетов и статистических 
служб. Однако его показатели цитируемости очень 
скромные, что обусловлено как тем фактором, что 
он издается на русском языке, так и специфичес-
кой тематикой публикаций, ориентированной в 
основном на отечественного читателя и его интере-
сы, а также сложившимся пониманием статистики 
в первую очередь как социально-экономической 
науки и традициями отечественного научного 
дискурса (об его отличиях от англо-саксонского 
стиля научной коммуникации см., например, [6].). 
Для корректного отображения журнала в глобаль-
ных базах цитирования необходима постоянная 
работа по выполнению требований, описанных 
в различных методических пособиях и статьях, в 
частности в [2, 3].
Наличие устойчивых каналов распространения 
периодического издания. Это весьма чувствительная 
проблема для журнала «Вопросы статистики». Бу-
дучи подписным изданием, он распространяется 
по подписке на печатную и электронную версии 
как непосредственно в АНО ИИЦ «Статистика 
России», так и через различного рода агентства, 
библиотечные и электронно-информационные 
базы. В последнее время в силу различного рода не 
зависящих от журнала обстоятельств значительно 
сокращается подписка на его печатную версию. 
Нет ресурсов (как кадровых, так и финансовых) 
для организации кампании по рекламе и продви-
жению издания. В этой ситуации ведется поиск 
вариантов финансовой поддержки журнала, но 
пока нельзя назвать его успешным.
Если анализировать публикационные модели 
в развитых странах, то следует отметить наметив-
шуюся в последние годы тенденцию издания жур-
налов с открытым доступом (Open Access Journals). 
В этой связи вызывает интерес начатый в сентябре 
2018 г. проект Plan S, поддерживаемый научными 
фондами из 11 европейских стран и Европейс-
ким исследовательским советом (cOAlition S)5. 
В соответствии с данным проектом опублико-
ванные результаты всех научных исследований, 
финансируемых за их счет, будут доступны без 
какой-либо оплаты.
Так, после 1 января 2020 г. все работы, которые 
финансируют участвующие в проекте фонды, 
должны будут публиковаться в научных журналах 
открытого доступа или на соответствующих плат-
формах Open Access. Они будут печататься по ли-
5 URL: https://www.coalition-s.org.
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цензии CC Attribution (в основном), что позволит 
всем желающим распространять и перерабатывать 
статьи (в том числе и для коммерческого исполь-
зования), но обязательно с указанием авторства. 
При необходимости фонды будут создавать и 
развивать новые платформы открытого доступа. 
Возможно ли применение такого опыта в Рос-
сии, покажет время, но поиск источников финан-
сирования - неотложная задача, которую журналу 
необходимо решать уже сейчас.
Взаимодействие со статистическим 
сообществом, его роль в развитии  
журнала «Вопросы статистики»
Журнал «Вопросы статистики» возник и разви-
вался под эгидой главного государственного ор-
гана по управлению статистической деятельнос-
тью - в настоящее время таким органом является 
Федеральная служба государственной статистики 
(Росстат). Росстат как учредитель журнала всегда 
оказывал ему всемерную поддержку. Руководи-
тели и ведущие сотрудники Росстата входили 
и входят в состав его редколлегии, участвуют в 
формировании редакционной политики. Ряд 
специалистов Росстата печатают свои статьи в 
качестве авторов и выступают, как было сказано 
выше, рецензентами поступивших в редакцию 
рукописей. Публикуя материалы по развитию 
государственной статистики в России, журнал 
представляет основные направления деятельнос-
ти Росстата, его включенность в международные 
процессы и глобальный контекст. 
Росстат также выступает объединяющим цен-
тром для научных работников, исследователей, 
преподавателей, другими словами, формирует 
статистическое сообщество. Тесные взаимосвязи 
журнала сложились с секцией статистики ЦДУ 
РАН. Кроме того, в последние годы журнал ак-
тивно взаимодействует с учрежденной в 2014 г. 
Российской ассоциацией статистиков. На наш 
взгляд, именно от усилий всех членов сообщества 
зависит, насколько актуальным, интересным и 
полезным будет их профессиональное издание, 
каковым является журнал «Вопросы статистики». 
Интеграция творческого потенциала статистиков-
практиков и ученых для качественной подготовки 
выпусков журнала «Вопросы статистики» воз-
можна по следующим основным направлениям.
Публикация в журнале результатов исследо-
ваний статистиков, которые очень ответственно 
относятся к представлению своих материалов 
для печати: отправляют в редакцию только те 
рукописи, которые действительно вносят ин-
теллектуальный вклад в разработку актуальной 
для сообщества проблемы; тщательно отбирают 
надежные и достоверные данные, заботятся об 
их наилучшем представлении; шлифуют тексты 
статей, аннотаций, составляют правильно офор-
мленные списки литературы, ссылки и т. п.
Участие в рецензировании поступивших в редак-
цию журнала рукописей. Добровольное участие 
ученых - экспертов в конкретной предметной 
области, а также специалистов-практиков в ре-
цензировании будет способствовать поддержанию 
высокого профессионального уровня представлен-
ных на страницах журнала материалов. По своей 
сути, рецензент - это не только строгий критик, но 
и доброжелательный коллега, который, соблюдая 
общепринятые этические нормы, сложившиеся в 
издательской среде, помогает улучшить статью. 
Следующее направление тесно связано с пре-
дыдущим. Это научное редактирование. Редакция 
журнала «Вопросы статистики» рассматривает 
научное редактирование как комплексную задачу, 
которую осуществляют, наряду с редакторами и 
членами редколлегии, также рецензенты. Они не 
только оценивают рукописи, но и делают важные 
замечания относительно их содержания, логики 
изложения, обнаруживают ошибки и неточнос-
ти, дают общие рекомендации, обеспечивающие 
качество научной публикации.
Обсуждение опубликованных статей как в 
самом журнале «Вопросы статистики», так и в 
других научных изданиях. Во-первых, отклик 
членов профессионального сообщества пока-
зывает, насколько статья актуальна и важна для 
развития статистики. Во-вторых, в ходе дискуссий 
выявляются неточности (а в некоторых случаях - и 
ошибки), устраняется недопонимание, рождают-
ся новые подходы к решению обозначенных про-
блем, оттачиваются формулировки и складывает-
ся профессиональная терминология. И наконец, 
повышается цитируемость журнала, его рейтинг, 
«видимость» в различных наукометрических базах 
и т. д. Современные формы обсуждения (на стра-
ницах соцсетей, в научных блогах и т. п.) также 
повышают качество публикаций и способствуют 
рекламе журнала.
Поскольку как подготовка выпусков, так и 
«жизнь» журнальных статей сегодня в большой 
мере проходит в сети Интернет, очень важной 
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задачей является внедрение новых информаци-
онно-коммуникационных форм взаимодействия, 
расширения возможностей сайта журнала, досту-
па к выпускам журнала, присвоение doi опубли-
кованным материалам и т. п.
*         *
*
Отмечая юбилей, принято подводить итоги и 
говорить о достижениях. 100-летний юбилей - это 
большая веха в истории развития журнала. В совре-
менной России не так много научных периодических 
изданий, прошедших вековой путь в своем развитии. 
Наверное, их можно отнести к национальному до-
стоянию: нить интеллектуальной мысли связывает 
несколько поколений людей и передает накоплен-
ные знания и опыт. Когда сегодня читаешь в вы-
шедшем в 1919 г. первом номере журнала «Вестник 
статистики» предисловие «От редакции», невольно 
ощущаешь мощную энергетику, то «наивысшее на-
пряжение познавательных сил», благодаря которо-
му журнал продолжает существовать, развиваться 
и ему по силам решать новые задачи. 
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